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Ústřední knihovna  
Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava 
Nebo to 
za vás 
udělá 
někdo 
jiný 
http://www.blisty.cz/ 
http://www.theguardian.com/world/2013/dec/09/nsa-surveillance-tech-
companies-demand-sweeping-changes-to-us-laws 
http://www.elsevier.com/about/universal-access 
http://www.elsevier.com/journal-authors/authors-update/issue-2/elsevier-and-universal-
access-issue-2a 
http://www.elsevier.com/about/experts/stm-publishing/alicia-wise 
http://www.mendeley.com/research-papers/ 
http://www.citeulike.org/ 
https://www.researchgate.net/ 
http://www.academia.edu/ 
http://www.readcube.com/ 
http://www.rockyourpaper.org/ 
? 
http://link.springer.com/article/10.1186/1747-5341-2-31 
OBD: Blíž lidem (?) 
Otevřený 
přístup 
v 
České 
republice? 
http://www.blisty.cz/art/71368.html 
http://www.theguardian.com/science/2013/dec/06/peter-higgs-boson-academic-system 

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-
innovation-skills 

http://openaccess.eprints.org/index.php?/archives/1065-Spoiled-But-Readily-Fixed.html 
RVVI 29. listopadu 2013 
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=698548 
Horizont  
2020 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-launched-
%E2%82%AC15-billion-over-first-two-years 
Horizont 2020 
http://www.czelo.cz/detail_/?news=4578 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/intm/139875.pdf 
Council adopts "Horizon 2020": the EU's research and innovation programme for 2014-2020  

OpenAIRE 
& 
OpenAIREplus 
 Služby OpenAIRE 
Výzkumné  
pracovníky 
Poskytovatele dat 
Koordinátory  
výzkumu  
a manažery projektů 
+ 
http://beta.openaire.eu/ 
http://beta.openaire.eu/ 
https://guidelines.openaire.eu/wiki/Main_Page 
http://www.zenodo.org/ 


http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/la4000318 


https://www.facebook.com/groups/openaire/ 
https://twitter.com/OpenAIRE_eu/ 
https://vimeo.com/openaire/ 
http://www.linkedin.com/groups/OpenAIRE-3893548 
http://www.openaire.eu/cs/newsletter 
Podporujte 
své 
vědce…, 
ale  
nejen je…  
http://www.hastac.org/blogs/ernesto-priego/2013/12/10/openaccess-not-just-christmas-or-post-tenurenobel-prize            (CC BY-NC-SA 3.0) 
 
 A hlavně: nezapomeňte…  
PF 2014 
Děkuji za pozornost! 
http://knihovna.vsb.cz/ 
& 
http://www.openaire.eu/cs 
daniela.tkacikova@vsb.cz 
 
